








































して位置づけ、さらに Kajita （1977, 1986, 1997）、






以下、第 I 節では理論的枠組みを説明し、第 II
節では対象とする日本語のデータを示し、第 III










に論じたものである。大別して Part I と Part II か
ら構成され、Part I では名詞句の内部構造に焦点
を合わせ、特に主要部の問題について取り上げて




















































Sasaki （2008）では英語の形容詞 nearby の分析を
行ったが、その概要を佐々木（2011： 17）は以下
のように説明している。
Sasaki （2008）では多機能な複合語 nearby に着
目して、その副詞 ･ 前置詞 ･ 形容詞 ･ 名詞として
の多様な働きを Webster’s Third New International 
Dictionary を参照しながら、形態論 ･ 統語と意味
の関係 ･ 談話構造 ･ 言語発達の観点を統合する形
で論じている。（1）の対話を見てみよう。
（1） A： How was your weekend?
B： Pretty good. We went to a nearby river for a 
cookout. （Shiozawa and King 2007： 12）




（2） A： How was your weekend?





（3） She went to the nearest restaurant. （Konishi et al. 
2001： 1461;  Konishi et al. 2006： 742）
（4） in the near future （Konishi et al. 2001： 1461）




的特性を備えるに至ったかを、Kajita （1977, 1986, 
1997）,  Sasaki and Yagi （2003）などで提案されて
いる動的分析に基づいて概観した。

































































































































































































































































was a man coming out of Isaburo’s apartment. ないし





















































































































































第 I 節では多元的アプローチとして Keizer 
（2007）、Ariel （2008）、Feist （2012）を紹介し、動
的アプローチとして Kajita （1977, 1986, 1997）、
Sasaki （2008）、Sasaki and Yagi （2003）、 佐 々 木
（2011）に言及した。第 II 節では対象とする日本
語のデータを藤沢の「踊る手」から引用して提示
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This article is aimed at presenting a multi-dimensional and dynamic approach to the analysis of Japanese words, 
phrases, and sentences by quoting several passages from one of Shuhei Fujisawa’s short stories entitled Odoru 
Te (“Dancing Hands”). To pursue this aim, I will focus on the interaction between grammar and pragmatics by 
considering a dynamic theory of language as an overriding approach that crucially refers to each stage of language 
development and thus attempts to explain language acquisition plus the diversity of human language. The grammar 
in this article refers to the broader sense of its definition in that it covers morphology, phonology, and semantics as 
well as syntax. The article is composed of three sections. In Section I, I introduce three important multi-dimensional 
approaches that deal with the interaction between grammar and pragmatics, and a dynamic approach as developed by 
Kajita (1977, 1986, 1997). Section II shows data on several passages from one of Fujisawa’s short stories. In Section 
III, using the data, I give a sketch of a multi-dimensional and dynamic analysis of Japanese compound nouns, 
noun phrases including certain types of quantifiers or prenominal modifiers, and sentences that are concerned with 
figurative expression or discourse/context.  
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